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UNA BUONA NOTIZIA 
 
 
are Lettrici, cari Lettori, la lunga estate calda del 2018 ha portato 
una buona notizia per Carte Romanze: l’Agenzia Nazionale di Valu-
tazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha comuni-
cato alla Direzione il riconoscimento di Classe A per l’Area 10 – Scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (settore di riferi-
mento: E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze). Le motiva-
zioni che accompagnano il giudizio positivo espresso dai tre Esperti ri-
chiamano i parametri ormai noti del processo di double blind peer review 
adottato nelle sezioni principali Testi e Saggi, dell’inserimento dei contri-
buti nelle liste VQR (2010-2014) e del parere favorevole delle Società 
scientifiche. 
L’importante traguardo giunge al termine di un percorso intenso, av-
viato nel 2013 e scandito dalla regolare pubblicazione di due fascicoli 
all’anno di ampie dimensioni, affiancati da sette volumi dell’annessa col-
lana Biblioteca di Carte Romanze: ottenuta dopo il primo triennio la patente 
di “scientificità”, la rivista, come sapete on line e open access, compie oggi 
un secondo e decisivo passo nell’ottica del pieno consolidamento nel-
l’ambito della Romanistica, comprovato dalla presenza nell’indice euro-
peo ERIH-PLUS, nell’Emerging Sources Citation Index (ESCI) di Web 
of Science e nei repertori CIRC, ACNP, BASE, EZB, DOAJ, PLEIADI, 
ROAD, WorldCat, ZDB. 
La Direzione, unitamente al Comitato Scientifico e al Comitato Edi-
toriale, esprime un sentito ringraziamento alle Autrici e agli Autori che 
hanno voluto dare fiducia a una rivista ancora giovane, destinando alle 
sue pagine i risultati innovativi delle proprie ricerche, e ai Revisori, oltre 
ottanta, che hanno garantito il rispetto di uno standard qualitativo ele-
vato. Ma pari riconoscenza deve essere rivolta ai componenti della Reda-
zione, la cui abengazione alla causa ha permesso di costruire in un lasso 
di tempo cosí circoscritto un prodotto di pregio anche sul piano tipogra-
fico-digitale. 
Peraltro, siamo convinti che il riconoscimento della fascia A possa 
costituire un’occasione di ulteriore maturazione, cui legare una rinnovata 
attenzione da parte di Studiosi di chiara fama sul piano nazionale e inter-
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nazionale, augurandoci che, sulle orme ippocratiche, dalla delicata bel-
lezza di un’infanzia primaverile Carte Romanze abbia ormai raggiunto il 
fascino pieno di una giovinezza estiva. 
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